
























研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to identify present situation of the 
hospitals which practice vulva cleaning during labor with tap water, and to consider the 
ideal way of vulva cleaning. Investigations were conducted in five facilities (three in Japan 
and two in UK) with their consent. As a result, they suggest that vulva cleaning using tap 
water is safe for both mother and child and is a desirable method based on evidence. By 
connecting these results and my previous studies, a pamphlet was published and sent to 
about 900 maternity hospitals in Japan. This study has been introduced on the Internet to 
recommend adopting vulva cleaning with tap water.  
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表 1 日本の 3 施設の概要 


















































 5 施設の概要について、表 1、2 に示す。










































 A病院 B病院 C病院 
施設の種類 総合病院 総合病院 総合病院 
産科病床数（床） 約30 約10 約20（婦人
科含） 
単科／混合病棟 単科 混合 混合 
年間分娩件数（件） 約1000 約300 約330 
帝王切開率（％） 約10 約20 約30 
助産師数（名） 約30 約10 約15 











 D病院 E病院 









年間分娩件数（件） 7100 5000 
帝王切開率（％） 約30 約25 
助産師数（名） 約270 約200 








































































































(3)日本の 3 施設の結果の考察 
3 施設共に、以前は消毒薬や石鹸を使用し


























































（Royal College of Midwives）から出されて
い る Evidence based guidelines for 

































































































based guidelines for midwifery-led care in 
labour (2008)の中には、分娩野の清潔に関す
る記載は特に見られないが、NICE（National 
Institute for Health and Clinical 
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